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ABSTRAK
Tatat Achtiama, 2018, Peningkatan Kemampuan Kosakata Dasar Anak Usia Dini
Melalui Metode Bercerita dengan Media Bergambar di PPT Setia Harapan
Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Pembimbing I M. Shodiq, S.Pd, M.M dan
pembimbing II Pance Mariati, S.Pd, M.Sn.
Pendidikan untuk anak usia dini memanglah sangat penting untuk merangsang
pertumbuhan dan perkembangan anak. Banyak cara yang dapat digunakan untuk
meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Salah satunya adalah
dengan menggunakan metode bercerita. Melalui metode bercerita anak mendapat
pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan.
Selain itu metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan
melatih kemampuan bahasa yang anak miliki.
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui bercerita dengan media bergambar
terhadap kemampuan kosakata dasar pada anak usia dini. Metode penelitian
dengan metode penelitian tindakan kelas (PTK) dirancang dalam bentuk siklus
berulang. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah anak didik
kelompok mandiri yang berjumlah 15 anak di PPT Setia Harapan Surabaya
Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan kosakata dasar anak usia dini di
PPT Setia Harapan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya mengalami
peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya di mana perkembangan kosakata
anak hanya mencapai 35%. namun setelah dilakukan penelitian siklus I
meningkat menjadi 63,8% dan siklus II kemampuan kosakata anak meningkat
menjadi 91%. Begitu pula dengan pendidik lebih mudah menyampaikan maksud
yang diinginkan dengan bercerita dan memberikan pembelajaran yang
menyenangkan.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: ada peningkatan
kemampuan kosakata dasar anak usia dini di PPT Setia Harapan Surabaya
melalui metode bercerita dengan media bergambar dapat dikatakan berhasil.
Untuk itu disarankan pada semua guru dapat memberikan kegiatan bercerita
dengan media bergambar sehingga dapat menarik dan menyenangkan.
Kata kunci: kosakata anak, metode bercerita, media bergambar.
